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Аннотация. В статье рассматривается вариант создания автоматизированной 
системы управления движением современного основного танка Т-90. Чтобы подчеркнуть 
важность такой модернизации, обратимся к истории создания отечественных 
робототехнических комплексов. Среди них «Алиса» на базе танка Т-72, предназначенная 
для экспериментальной отработки технологий дистанционного и автономного управления 
объектами бронетехники, а также робот-сапер «Проход-1» на базе бронированной 
машины разминирования БРМ-3М «Вепрь», способный работать в трех режимах: 
с экипажем внутри, под управлением оператора, а также в автоматическом режиме 
с заранее заданными параметрам движения. В ходе анализа выявлено отсутствие 
робототехнического комплекса на базе современного основного танка. С целью поиска 
путей создания современного безэкипажного образца был проведен патентный поиск 
и рассмотрены зарубежные образцы военной техники. Результатом является предложение 
по модернизации основного танка Т-90, которое предполагает оснащение серийного 
шасси специальной аппаратурой, обеспечивающей дистанционное управление образцом 
и автономное решение образцом отдельных задач. Предложенная система безэкипажного 
управления включает бортовой компьютер, плиту с пропорциональными 
электромагнитными клапанами, мотор-редукторы, различные датчики, а также замену 
классических органов управления механика-водителя на электронные. Предложенная 
схема может быть использована для разработки конструкторской документации при 
модернизации изделий на базе танка Т-90. 
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роботизация, специальная техника, система безэкипажного управления, дистанционное 
управление, модернизация. 
 
Актуальность внедрения РТК 
Проблема роботизации вооружения, военной и специальной техники стала одним 
из важнейших направлений развития вооруженных сил и средств их обеспечения. Под 
роботизацией понимается комплекс мер, направленных на освоение безлюдных военных 
и специальных технологий с целью уменьшения потребностей Вооруженных сил 
в количестве военнослужащих, снижения боевых потерь, повышения эффективности 
боевых действий и специальных операций. К числу проблем, решаемых робототехникой, 
можно отнести: создание систем и средств, способных автономно выполнять операции 
и решать отдельные боевые и специальные задачи; защиту человека от воздействия 
неблагоприятных факторов в условиях боевой обстановки; снижение трудоемкости 
обслуживания боевой и специальной техники; уменьшение затрат на подготовку 
персонала, обслуживающего и применяющего боевую и специальную технику. 
Автоматизация управления вооружением, военной и специальной техникой 
предполагает создание систем дистанционного управления и постепенный переход от 
простейших форм дистанционного управления к уровню интерактивного супервизорного 
управления. Требования, предъявляемые к силовому приводу таких автоматизированных 




сопротивлениях прямолинейному движению; движение в условиях повышенного 
коэффициента сопротивления движению; режим скрытого перемещения при 
выключенной силовой установке. 
За рубежом вопросами создания РТК занимаются практически все развитые 
страны. Так центр наземных машин армии США Ground Vehicle Systems Center (GVSC), 
продемонстрировал макеты перспективной машины, выполненные на базе M2 Bradley [1]. 
Компания Milrem Robotics (Эстония) ведет разработку роботизированной боевой машины 
(RCV) с вооружением аналогичным современным БМП [2]. Компания DOG-ING 
(Хорватия) разработала ряд машин дистанционного разминирования и пожаротушения 
[3]. Фирма IAI (Израиль) предлагает наземную роботизированную платформу ELTA's 
RoBattle, позволяющую вести дистанционные разведку, наблюдение и обнаружение целей 
[4]. Комплекс MAARS (США) оснащен как стрелковым, так и противотанковым 
вооружением [5]. 
Россия может предложить такие РТК, как специализированный дистанционно 
управляемый робот «Уран-6» (рис. 1), «Платформа-М», «Нерехта» и другие [6]. 
 
Рис. 1 Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» 
 
Однако создание подобного рода РТК требует значительных затрат времени 
и ресурсов, т. к. предполагает решение ряда проблем. Среди них, например, разработка 
собственного гусеничного шасси для каждого конкретного робота, достаточно слабая 
защищенность от средств поражения. Для решения этой проблемы стоит обратить 
внимание на уже существующие серийно производимые гусеничные изделия. 
Роботизация серийного изделия заключается в установке комплекта 
дополнительной аппаратуры, образующей систему дистанционного управления 
и позволяющей реализовать безэкипажный образец. При этом экипаж может размещаться 
в удаленном до нескольких километров пункте управления. Таким образом, 
модернизированное серийное изделие получает ряд преимуществ перед 
специализированными комплексами: 
– роботизированное изделие может управляться как в экипажном режиме (штатный 
режим управления), так и в безэкипажных режимах дистанционного или автономного 
управления; 
– роботизированное изделие снаружи практически идентично экипажному не 
роботизированному изделию, что расширяет тактические возможности его применения; 
– значительно сокращается время создания и стоимость нового изделия за счет 
использования шасси серийного образца и использования унифицированной аппаратуры 
дистанционного управления для ряда базовых шасси; 
– возможна модернизация существующих изделий ВСТ в безэкипажные изделия, 
удовлетворяющие требованиям различных ведомств;  





Примеры роботизированных комплексов на базе танков 
РТК «Алиса» на базе танка Т-72 (рис. 2) создавался в МВТУ им. Баумана [7] для 
экспериментальной отработки технологии дистанционного и автономного управления 
объектами БТВТ. На этом комплексе успешно испытаны в натурных условиях подсистема 
нижнего уровня управления, система технического зрения, система навигации, различные 
режимы дистанционного управления движением и оружием. В настоящее время РТК 
«Алиса» используют для дальнейшей экспериментальной отработки программно-




Рис. 2 РТК «Алиса» 
 
Далее целесообразно рассмотреть управляемый РТК разминирования «Проход-1» 
(рис. 3) созданный в АО «НПО «Высокоточные комплексы» [8]. Комплекс создавался на 
основе БРМ-3М «Вепрь» (бронированная машина разминирования). Технические 
возможности комплекса позволяют тралить мины, установленные на грунте или в снегу, 
обезвреживать мины, лежащие на поверхности, а также имеющими радиовзрыватели. РТК 
«Проход-1» оснащен тралом с катками (для мин контактного действия), резаками (рубят 
провода дистанционно управляемых фугасов) и системой создания радиоэлектронных 
помех для радиоуправляемых фугасов. Комплекс способен создавать проходы шириной 
до 4,5 м в боевых условиях для войсковых колонн на заминированных участках местности 
как в экипажном, так и в безэкипажном (дистанционном и автоматическом) режимах 
работы. 
 
Рис. 3 Управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» 
 
Автоматический режим управления обеспечивает выполнение боевой задачи по 
заданному маршруту без вмешательства оператора. Особенностью РТК «Проход-1» 
является наличие трех режимов работы: с экипажем внутри, под управлением оператора 
(дистанционно), а также в автоматическом режиме с заранее заданными параметрами 




Предлагаемый вариант реализации 
Как уже было отмечено ранее, наиболее выгодно брать за основу серийное 
гусеничное шасси и оснащать его комплектом специализированной аппаратуры, которая 
образует систему безэкипажного управления (СБУ) и обеспечивает дистанционное 
управление, а также автономное решение отдельных задач образцом. 
При этом задачу можно разбить на два основных направления разработки: 
1) система безэкипажного дистанционного управления образцом; 
2) система автономного решения отдельных задач образцом. 
Система безэкипажного дистанционного управления образцом (рис. 4) 
предполагает установку в серийный образец такой аппаратуры, которая позволяет 
управлять движением в любых условиях с безопасного расстояния и исключает 
обязательное нахождение экипажа внутри машины. При этом сохраняется возможность 
управлять машиной с помощью классических органов управления на месте механика-
водителя. В общем случае к такой аппаратуре можно отнести различные сервоприводы, 
электромагнитные клапаны, мотор-редукторы, датчики, бортовые компьютеры и др. 
 
Рис. 4 Схема предлагаемой реализации СБУ (условные обозначения см. в тексте) 
 
В предложенном варианте реализации СБУ сохраняется стандартное место 
механика-водителя, однако органы управления заменяются на электронные: щиток 
механика водителя (ЩМВ), рычаги поворота (можно применить вместо рычагов 
штурвал), электронные педали сцепления, тормоза и подачи топлива (Сцеп, Торм, Топл 
соответственно), электронный избиратель передач (ИП). 
Сигналы от органов управления и датчиков (обороты двигателя и текущая скорость 
движения машины) поступают в бортовой компьютер, где производятся все необходимые 
вычисления. Далее бортовой компьютер вырабатывает управляющие сигналы для мотор-
редуктора ТНВД (МРтопл), мотор-редуктора тормоза (МРторм) и клапанного устройства 
(КУ) бортовой коробки передач (БКП) (клапанное устройство представляет собой плиту 
с пропорциональными электромагнитными клапанами). 
Особенностью рассматриваемой модернизации является наличие двух коробок 
передач, а следовательно, и необходимости установки двух клапанных устройств. При 




«разворот на месте», что при штатной системе управления выполнить было невозможно. 
Следует отметить, что отсутствие режима «разворот на месте» являлось недостатком 
выбранного шасси, особенно при рассмотрении применения изделия в современных 
боевых условиях, которые часто ведутся в населенных пунктах и, следовательно, 
в стесненных условиях. 
При управлении по дистанционному каналу связи в бортовой компьютер с пункта 
управления поступают сигналы, аналогичные сигналам от органов управления механика-
водителя либо информация, представляющая собой маршрут движения. Такая 
информация затем преобразуется в бортовом компьютере в управляющие сигналы для 
исполнительных механизмов и осуществляется движение машины по предопределенному 
маршруту. 
Выводы 
Анализ существующих вариантов показал отсутствие РТК на базе современного 
основного танка. 
Предложена схема исполнения автоматизированной системы, обеспечивающая 
дистанционное управление образцом, а также автономное решение образцом отдельных 
задач. Выбранная схема может быть использована для разработки конструкторской 
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